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peflodico independiente, de -informaeion general y de anuncios, y defensor de los intereses (le España en la Zona 
[Larache. Año XV. Núm. 42?/ PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Miércoles 20 de Febrero de lí'35 
Cómo inicia su actuación nuestro Interventor Local 
u ¡ÉKÍ WÉ le lo ose la de 
sei la I H í s a de [aiacle 
consírucción, proyectándo-
se las ventanas al efecto de 
que dado el carácter de una 
medarsa, sea este interior e 
íntimo y con un contacto 
exterior que sea extrícta-
tnente indispensable a la 
Ante una fiesta carnavalesca 
atracción de las muñe* 
casen el baile de la Prensa 
Jamás en ^ historia d¿ palcos siendo muy conta-
iluminaeión y ventilación de las tiestas carnava escás ce das las mesas que quedan 
de la misma. lebradas en Larache, fies- de pista. 
En lg fachada principal tas en las que la juventud, Lástima qrande que el 
Larache va aseria pri- bellecímiento y otras mejo* ción se construirán bakali- se provecta) án dos arcos la belleza, la luz y la ale- Teatro España no tuviera 
mera ciudad de la región ras se propone ir g2s t ionan tos y alm )cenes en planta laterales, que den acceso a gria» forman los Ídolos más mayor amplitud para que a 
'delLucus que va a tener do en provecho de la ciu baja y viviendas u oficinas las calles del Hospital y admirativos del público, des la fiesta de los periodistas 
ana Medirsa o residencia de dad del Lucus el señor Ga- con planta principal, com- TrasmuraHas y toda la car pertó tanta expectación, co- pudieran asistir millares de 
tudiantes musulmanes. lera. pletamenteindependí-ntede pintería exterior irá pintada mo et baile organizado por personas, porque a juzgar 
Con este importantísimo Dice asi el mencionado la Medarsa propiamente di- de un tono azul intenso Las la Agrupación de Periodis- por el entusiasmo que exis-
proyec'o y: aprobado y cu compañero a la Medarsa: cha. escaleras y descansillos se- tas para el próximo día pri- te entre la juventud lara* 
yas obras darán comienzo No hace aún dos meses C omo ya hemos índica- ran de piedra artificial y las mero de marzo. chense y el atrayente pro' 
en los primeios días del que en una visita girada a do, la Medarsa tendrá si- barandillas y puertas de La feliz idea de los perío- grama redactado, la fiesta 
mes próximo, inicia su la- Larache por el delegado de tuada su fachida principal madera. distas de sol citar de dístín ha dc dejar impeiecedero 
or-que hd de ser fecunda Asmtos Indígenas, general en el Zoco Chico y sus tra- Y nada más sino dar las tas señoras y señoritas^ de recuerdo entre la selecta 
juzgar por el entusiasmo Cipaz, las autoridades de versales darán a las calles gracias al comandante, se- ia localidad, una muñeca concurrencia que asista al 
jue pone en todas sus ini- la ciudad, le indicaran la de Tr'Stnuralla y Hospital, ñor Gahra, que nos ha fa- vestida con traj - de una de baile de la Prensa el próxi-
dativas-nuestro distinguí- convenienci i de 'aconstruc íl acce ;o único a la resí- cilitado los datos necesarios las r giones españolas, ha mo día primero, 
lo interventor local don ción de un edificio destina- dencia de estudiantes mu- para hacer esta información tenido tal acogida, que ayer La sala del Teatro Hspa 
Antonio Calera Panlagua, do a Medarsa en aquella sulmanes estará situado en de la Medarsa de Larache se recibieron en la secreta- ña ha de ofrecer un marco 
[la construcción de este ciudad y el delegado, aman- dicha calle del Zoco Chico, que prueba el celo que po- nade la Agrupación diez incomparable para tanta 
b̂erbio edificio, que ha de te siempre de cuanto supon por un amplio vestíbulo que nea nuestras autoridades muñecas del gran número hermosa mujer y dalícíosas 
er como un faro de luz en ga cultivo de las ínteligen- desembocará en un patio del Protectorado por el cul- que han sido solicitadas. jovencitas como se han de 
tenebrosas tinieblas de cías musulmanas, acog i ó central cubierto (caracterís- tívo de la inteligencia y cul- Formidaole atracción es- congregar en la fiesta de la 
ciucad vieja y cargada de con ta to cariño la idea que tica en lá distribución i idí • tura dMos musulmanes de td áe la rifa de las muñecas Prensa, 'uciendo elegantes 
feuerdos históricos del le- aquel mismo día visitaba gena) a cuya galería peri- la Zona. entre e l bello sexo3 t a n trajes de no he v n odernos 
pdario Larache, se debe u n caserón denominado metral dan las distintas de- • identificado con es'as ca- peinados, con ios que han 
la acertada iniciativa del Eondak del Yel-lul, sito en pendencias de la Medarsa, E l G e n t ^ n a H o í l p pnchosas iiguriías, tan fe- de resaltar aún más, ios na' 
»ñor Galera, quien ŝte el Zoco Chico, y previo el casi en su totalidad dormí- M s x V meninas y tan expresivas turales encantos que ador 
pyecto de la Medarsa fué asesoramiento del arquitec torios l u a l m O I l l d e S que también tienen como nan a la mujer larachense. 
P de las primeras peticio to jefe.de construcciones cí E n la planta baja se ha- R e u n i ó n del G o n l t é o r - toda su cordZoncíío- E n ^ s t r o número de 
s que hizo al delegado viles, don José Larrucea, Harán perfectamenta acón- ganizador A esta atracción, siu du- mañana, daremos a cono* 
Asuntos Indígenas gene- prometió que no pasaría dicíonados diez y nueve Córdoba . -En el Gobierno da» se debe principalmente cer el programa del baile de 
1 Capaz y al que este glo- muc^o tiempo sin que se dormitorios, d o s locales civil y bajo la presidencia del el que ya no exisü una so la i-rensa, que no puede ser 
^so prestigio españolen aprobase y diese comienzo destinados a conserjes, un señor Cardoqui, se reunió el la localidad de las piaieas y más sugestivo ni atrayente. 
ierras de Africa, prestó to- la construcción del edificio pequeño cuarto para tras^ Comité oficial del centenario, í = = = ^ • ^ 
io su apoyo, al extremo destinado a la Medarsa en tos, una cocina general y un as*stlencl0 eI alcaide, señor Ga- ^ t r- i ^ m . 
JUP nrt/ ¡ ^^remo de uesunauo a la meaarba, en * s J rildo de los R el direct ió pública y Estado 1 i peti- prn el 20CO de T V l a t e 
^ podemos decir que ha Larache, amplio comedor. E l patio de 1a Academia;do'n José Am.; ción de apüyoy oílCÍal pora iáS ^ u ^ ^ÜLO a e 
una de las obras que Efectivamente la prome- estara cubierto por una gran el de 1̂  Escuela d«l Magistario, fiestas y actos del centenario. En las primeras horas d é l a 
van a realizar en nuestra sa ha sido cumplida. montera de cristales a O í a - don Antonio Gil Muñiz; el doc- así como también cerca del Pa- mañ3na de ayer, marcharon al 
pación, con el menos trá E l inteligente arauitecto tro aguas y en SU perímetro tor-n Medicina, señor Berjillos; tronato Nacional ú t i Turismo, zoco de Telata de Rdsana, el 
b e á t i c o C Í e señor L a S e a S ios «istfrá una parte vertical P O - l C o l ^ o de MédicoMos cuyo apoyo a. C mi.é es d.cisi- i^^n.or reg.onal don Juan 
que ha venido pe- planos de proyecto de cor s- con ventanas practicables ^a0sft"°"se| t^obre toda l a ^ o ^ íruccién d̂e la Medars, de (dentro de la montera) para ^ ^ ^ ^ 1 ZZ> 
jaquea no ser por h Larache, se formó una po- su ventilación. 
señores Chic te y yo, y iumaraente benef cioso Sánchez Pol y el interve tor lo-
delegado de Bellas por las iniciativa y apoyo eco- cal don Antonio Galera, quie-
el que viene aportando. nes pasaron la mañana en 
Torres; el delegado del Turis- Se dió cuenta de la instancia mencionado zoco, piesenciando 
pdida intervención d e l nench compuesta del Mu- En la planta alta se ha- mo, señor Sarazá, y el señor qú7ha dirigido al alcaide de la las importantes transacionesco 
llt0 Comisario señor P í rn dir General de Bienes Ha- Harán situados Otros diez y Cori. ciudad el señor Cori, contenien- merciales que allí se realizan 
ÍVfloŷ l general Ca «? bus SÍd Abd el Talak To nueve dormitorios eidénti- Se acordó en primer término do diversas iniciativas, cuales entre los indígenas llegados de 
^ r a e n l . f .ffL̂ ,82 1 ^ !ÍÍñ̂ f Jf^^ r* A i ^ M n l o . A. ^ r a r que la llamada Junta Son: las cab,las del Jolot, Bem Qor-
^ividadTtf1 id0 t0das las rres, comandante jefe de la ca distribución que los de Centfal ^ cen 
^ades de las poblado- Sección de Habus. señor la planta baja, proyectan- drid no tiene 
Mué corno Lanche v i Galera y el arquitecto men- dose una seceón de aseos ^ ^ E ü ^ í ^ T s e T c é S 
/ travesando una si clonado, y anteayer se ve- generales, dotada de cuan- cordiales relaciona, siendo sus nides> por ró20n anáÍ0ga a la 
^^ra8?—nÍí) le- rifícó la adjudicación de la to se necesite, sobre la co- ^ n ^ c i f ^ L 1 " ^ 1 1 : denominación del Liceo Séneca; 
. fel y la Garbía. 
Que a la nueva Escuela Su* xí ^ • 
^ Nuestras primeras autonda-
asint. eprodUCÍmoslo Subasta de las obras de ciña y una biblioteca de es- dientes de los de Córdoba, y en que en la Huerta del Rey, pro-- i ? q u e núes construcción a don Fran- tudios sobre el comedor. "VD1T̂  *{*á*á á*] Mu';icií,o ̂  ind£0te 
* * l g l * m * T ^ La terraza de toda la 
des civiles regresaron p jr la 




numero la sum 
ta que toda la semana del cen- acorte un pas^o que ilevaría el ^on ^ O Ú V O de SU aseen* de ciento treinta construcción se proyecta de tenari0t del a5 al 3, de ffiam) ^ m¿6ú]áú y so han lucido hoy los dora' 
f ^ - o R D f T 0 0 milnoveci^as noventa y estructura hdssam en sus inclu,ive, se abstenga de cele- d í n ^ q u e i o s a d c n r a d o r e s d e dos galones de sargento los 
ys¿ *r>ul 7 Rdf«el de seis pesetas rellenos y pendientes. . brar actos en Madrid • 
r. .1, 
y menos R3mbam planíaridn los cuatro aníiíjuos cabos de Inaenie* 
.he Medarsa & ^ Medarsa que va a Los dormitorios estarán en Córdoba, puesto que todos árboks de la Biblia, a saber: la CdD0S ae lngeme 
• V a u . r ^ ^ . — A* i U ^ ^ A ^ ^ ^ ^ 
rnde; que w la lápida de la Si- D o n ^ m ú l 0 Murillo. don 
nagoga se inscriba un salmo de Juan kuiz Padilla, üon Va' 
la Biblia, y que se procure de- iemin Cazado Martínez, don 
^ reproduci- construirse en Laracbe, y provistos de iluminación y el,os se los reserva "te Comi 
v ^ v f ^ 0 cuyos !rabajos comen2ar% vemi!ación lirecta dd exte" i ' ^ ^ r a ^ f ^ ^ ^ 
lstr^serto C01lflrm-r d l l tes (k qunce días, será ñor en aquellos en que sea drlleño perlas conferencias que 
l a maor T equc con unedi^ioque nada tendrá posible y en los que no lo organiia y viene llevando a 
fc en K?,111̂ 3 COnstruc' que envidiar en cuanto a fuere poseerán ventanas que cabo. 
oncepción y 11- darán a la galería perime- Se ratificó el propósito de que 
\ e  h o £• — " o u u u - HUC ^ u v i a 
t̂e be f , tiactón aU nea a ios mejores colegios tral del patio central. Todas ^ única conmemoración en pie. 
, n^f îosa el inteí de España. las ventana exteriores se dra consiste en una lápida con-
jar fundada una asociación de 
amigos del sefardismo, que se 
(Pasa a la cuarta plana) 
1 " Antonio E l edificio constará de harán de reducidas propor¿ « ¡ ^ ' ̂ tlva quc se coloque en 
soberb'o etii ^ K . , - p . . . . el interior de a Sin^coca de 
^ ^ iad ^ secciones perfectamen- ciones, en obsequio al ca- c<Srdob3% 
^ d u . K . l ^ . ^ t n te independientes y de dos ácter típicamente moro de 
Se venden muenles de una 
casd completa, t a buca USJ. R1 
Antonio Caballero Siie, don 
Venacio Lázaro y don Ma* 
nuel Blasco Correa, 
Con dicho motivo eiivíd' 
mos a los nuevos sargentos 
¡de l agemeros nu su a mas 
^ ^ ^ a u V c i á n ^in^n<lientes y de dos acter típica ente oro de Fué acuerdo unánime Treite- s  ut , .n ai uso. U i í i ^ 
em* ^ n t ^ E n i l a pruaw ^Q- qu^ quiere 4atdr % la r*ra|os^to^utio4ditlMimc- «Oacncsid acimitustracióa. |caiurosa klicitiL^ód. 
í 
DIARIOMAkkUQUI 
Leche con l e n s a d i rearada con toda s j j c rcm 
M a r c a I 5 E T T Y " 
nSRIA. B ñ lí G A R I A í> 
-v 
9 
D i p u í a c i ó n , 3 0 9 , e n í l -
( e n t r e B r u c h v b a u i s ) 
í. 
M S E C 
M t i N C I O N . Las etiquetas de la leche BETTY se pueden LOÍIvenir en dinero 
ontante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
ctníos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida.de la! República 
frente a l l a rd in de las Hespérides 
BARCELONA ti0 a s d e d c » 0 ; ^ i 2 
T e l e f o n o . 20303 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipot 
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fiji" 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todasflas poblaciones y puebles de E*pf ña se facilitan préstfiim s de ca( ita f y >n rrfálico, des('e 250nÍV 
3.000.000*de pts! Gon la g a m t í a , para e) peticicnano que solicita el présíairo, Cz nutMi.-. -.•íj.mosa rcseivp.Ti 
terés, desde ol 5 0\0 anua', gago de intereses, pc| trimestres o semestres vencidos, sir r:cargos i i apremies 1?° ^ ^ 
duración de las operaciones de préstamos (phzo de vencimiento), desee 1 liaste 20 óños, o sea \- r el r úmero (j* . ^ 
que se convenga, indistintamente a cr rto o krgo.plazo, con derecho en el vencimiento a próm ga o aplezami ^ 
bre de recargo y apremié, íieroprey ciando se esié al corriente de pago deintires s. 
Condiciones para la-dtvolución del cípit; ! prestado cen facilidedes y vent. j^s par ' la : me ríización volu ta ' 
o sin ella; la amortizajeión voluntaria puede efectijaríe indisliníamen!e;o|conjuntaraerte per io precedinientos d CrÍ?' 
cial, mixta y total 
exigir el jabón 
B t a n c a ü o i 1 
El más perfumado de los jabones 
D e p o s i t a r i o : A b P K E O C I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
CigaTros,, de la Habana desde 075 pts, en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y F l o r de un Oía 
Cigarrillos de picaduríí extra elegante, cigarrillos extra 
y^elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GMEGO-Bansa 
Realiza toda elase de operáeioaes banearia: 
Radio PHIbCO 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
E x p o s i c i ó n d e i n o d e i o s ¡ 1 9 3 4 
C A S A " G O Y A " 
Representante generallexclusivo para Marruecos español 
^rfol Harria de Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para la zona'español?: De Larache a A'fFzrrquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Grán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5 ' 4 5 y 1 1 ' 1 5 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
z > . t e m a j 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Acaiemia á 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARAQM 
Dr. B a n e g a s 
E x interno djll 
Hospi ta l de S, 
C a r l o s . Madnil 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
J o s é A d e R e y e s 
J f t b o g a á o 
Plszdjde España. Casa Contreras 
DIARIO M A R R O Q U I 
Se halla en venta en el estable 
cimienío cGoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí 
S e v e n d e 
Por no poderlo atender ú 
dueño, se vende el taller de] 
cicktas de Enrique Conejo 
Se vende 
Vendo aparato RadiqPl 
líps semi nuev 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcázar , £ 7 ^ f / ^ ^ 
1 i i íes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1500 
Dáginás , miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estes 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei, 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra-
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado L z O 
MADRID 
Servido de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
: i.a 2/ 1.a i 2.a 3,a; 4.a Salida-Larache-Men 
— — — s a h a las 8 h. 
7'60 1*85 1'15 070 3'90 2'80 1 75 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
60 V85 l'15j 070 Llegada al Mensah 3*90 2*80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes|yjdomin-
gos. Todoslbs trenes serán jnixtos delviajeros yg'mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah^y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
Xl-X2-X3.X4-X5-X6-yX7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. % 
Los precios de estas Tarifa* oscilan entre S^O y 2'00 pesetas 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bi^n desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas ea los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos ea cualquier mpmeato según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del FerrocarriPo a las 
Estaciones del mismo 
í *"t&* •>•!• 'I' •> 1' 'l 'l >t> t< 'I' M> % •& 't 'I >li >V »i» J.»» it .tff ^ 
Kgeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
A v i s o s . L a r a c h e , P a s a j e d e l T e a t r o . J Alcázar 
a l m a c é n d e d u n E r n e s t o S e * a(v 
Por f'n l!egó U pintura que necesita 
te Jo Marruecos por su clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N ' D E X ^ 
Producto patentado en todoi !o( pafsos .< < 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CC! ' ^STAS 
. PROPIETARIOS MAESTROS PINTORSH 
COUMP-BGNDEX es un» nuevo pintuí» Impérma.- .^át 
». vistrj.i, peifcc;» y da ¿oreción irfin!í'' p in f.v-̂ 'ir!»} . ag^t 
tt«:«r«s..Us (*^!í«itóS5aMBi;zán;COltM~ : • • J 
f...<;*i ar«s, COUMP.BONOSX ' . > i < 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valenelana, S. fl.Tetuan 
30NDEX •riti U» l>w»»<l«J«* 
on 17 colores. 
!! Sccca, ! 
'̂ ••m con ¿.vi**» 
LARACHE 
C a s a * * G O Y A M 
aparatos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Callejl4 de abril número 36 
S ?f jfS de cauchú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
"dos en relieve.—Rótulos de 
malte y de latón grabacios.-
Pbcas grabadas quimicamente 
Fichas—Preadntos de tojas cb 
sei-.-^Aparatos-numeradores^— 
Foiiadorcs, Pe^foiadoras S: 
los de caurhú elástico, etc. cíe 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pxda detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s , 
Ceni ta le s i é r m i s a s , orodu :/or i s de e t j í f f l 1 
e l é c t r i c a en Zetuzn, XaracJ te i / fiis* ^ f í ^ 
y ir . 'ZraqsJorniac lqres e n ^ r c i l a , 7?' ^ar% 
S e fac iWan provectos, p r e s u o u e s h s , 
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Así como ?n la división ero- fe un sello de clara conciencia, sino a cuantos colaboraron en 
noló .mptfa el antes y por ello quiero yo ofrecerle este el engrandecimienjo de la ciu-
después Jesucristo, y en la homenaje, no sólo oficialmente, dad, entre ellos a dos hombres 
historia personal, hasta cierta desde mi cargo, sino particular- que hoy la fatalidad ha borrado 
edad, el antes y después del mente. del mundo de los vivos: Ben-
servicio militar, y desde esa E l señor Rico Avello terminó nuna y Toledano. 
ta emoción del señor Cogi-
gas es tan intensa a 1 llegar a 
' ' " ^ h a t r ibutado al con- ^aao, un le.egramd muy ^ w ' o v - u u i i . re v u . u u ^ . u nn Cagigas se ^ simDüliMda este pUnfo que desiste deconii-
lI)r K i d r o de iBsCapi- pres ivodLdon Antomo Mar arrasada c iudad de l e t u a n , desalentador, asi Tetuán. urba- por un dinamismo, una inteli- nuar hablando por hallarse con-
gl mepecido homenaje que Tetuan ha 
i ¿ribuíado ai cónsul Cagigas 
El domingo pasado, Te- los cónsules en "Marruecos Sid Alí E l Mandri, vanguar-
d i a capital del Protec y para la obra del homena- día de las huest-s fugitivas cierta edad hacia arriba ya no su brillante peroración diciendo 
1 ^ " J^ado, un telegrama muy ex de Bcabdil, reconstruyó la se hacen ^visiones porque el que la personalidad del señor 
cíente arroia u  resultado i  halla i ooliza  
- T 'rl  á I8S v-^F1" i^oivw VÍV, ^vi» i***i.v»»|*w ^.iwww.««„1M ^ 7 lei a , o t»"1 uu w*»auiiiímw, una IUICU- nuar naDianuo por naiiars*: i 
sll r o n l s i B.e(jcgratitud í índe la ^scálefa, director en el siglo X X y un año de ñámente, municípalmente, ten- gencia, un corazón y una li- movidísimo ante los homenajes 
elhüWen ) /««i?» rí>víi:t^ ¿ A M r a » v nrrn oraría de 1929. otr3 anda- drá anp naitirs*» en dos orandes bertad. aue se le tributan, v l a concu gas a noblación déla revista «Africa» y otro gracia de 1929, oír 3 anda- drá que paitirse en dos grandes bertad. que se le tributan, y l a concu-
^ ia c ^ ^ r a m^rlr , v rlictin. pmnrpndpfinr v artista, épocas: antes del cónsul Cagi- Una ovación prolongada acó- rrencia, puesta en pie, prorrum-
gió las últimas palabras del alto pe en una impresionante maní-
comisario. festación de cariño. 
que l a p!1II1Ci" nTñoí de- de la señora adre y distin- íuz, e prendedor y artista, épocas: antes del cónsul Cagi 
^1 Marrueco^ esP ^ ^ ida esposa del señor Ca. o si granadino y casi :a i - gas y después del cónsul Cagi-
hía a qu^n m gas nort?nt¿ de su gígas, agradeciendo la dis- tán, levartó el espíritu ur 
n]áS UflP ", . _ XÍ An T/»- U^t-,r\ Ar> la mohína ahanHn, 







al de i 
. Madrij 
:dades 
C/Il tait " , 
fiado parte desde la prime, aplausos: vo Tetuán. De este Tetuán verdadero" espíritu ciudadano, impresionantes demostraciones Pue(le advertirse como todo Te-
ra autoridad de la zona el También en señor Sanu- —dice—espejo de sugeren»- que hasta entonces no existía de afecto, hace uso de la pala- en 5118 diversas ramas y 
alto comisario, S e ñ o r ' á c o do dió lectura a una adhe- cias orientales y flor de ci- ni se manifestaba en Tetuán. bra el homenajeado para decir clases sociales, s i n distinción 
Avello, al Úlümo Ciudadano s i ó n poética de «Dió^enes» VJÜzación occidental, satis- ^ Termina «u discurso el señor que se h a l l a profundamente ê razas ni religiones, ha esta 
de la mencionada ciudad, ^ u y inspirad, y aplaudida , facción y admiración de ̂ f ^ ^ ^ " ^ d0' ^ r 0 " ' 0 ^ T Z ^ & m á ^ i l ^ 
» i ^«^o nnntn in\.n • ~ mingo es un día grande para acto que se tributa a su humilde ^ u i u i i uc ios nomenaies 
A las once en punto luvo D ¡ s c l i r s o ^ s e ¿ i o r L i m l - p i o p i o s y extraños. > Tetuán. Un día que el cronista labor. tributados el domingo a 1 anti-
i el acto del descubrí- ñaj|ia Habla de la energía y en- de la ciudad anotará en su his- - Y o añade-no hecho sino guo e ^ i d a b l e interventor 
íode las lapidas que íereza del señor Cagigas. toria con letras de oro. Un día cump ircon mi deber y escu tetuaní' 
¿ii español y en árabe dan Seguidamente el interven De la entereza, como cuali- en que vueiven a encontrarse, char la voz del pueblo. Por ello De todos los concurrentes al 
mbre ae ^Jardines d l̂ íor principal señor Limiña- dad absoluta, indivisible e ba^0 la inteligente política de esta labor que aplaudís no es a banquete obtuvo una foto el se-
tónsui Cagigas» a los jardi na, presidente di la comi- intransferible. Dice que la Cordialidad desarrollada por el mí a quien merece se le tribute ñor Shrequí. 
nes más bonúos que . tiene sión organizadora del ho- entereza es un fruto tempe- r i ^ z r 0 ^ 0 T ̂  d" " j 
Uudn coa dsis encía de menaje, agradece al alto co ramental recio y compac- ayer ^ u r ^ h T o r r a U ? ^ Max Baer luchará en Chicago a Dríme* 
La.s las autoridades y mi. misario y autoridades loca- ío de c l ima fuerte, que no res de ayer, de hoy y de ma- r o s de m a r Z O C O I l U H O de estos r i n r n 
¡lares de personas que s> las su asistencia i l mismo, se desgaja ni multiplica en fi^^^^ . m a i ^ u ^ u n u u u u<: es iOS C l l l C O 
sumdron a esie acto tan me diciendo que en esta oca- disociaciones leves. Hace Valores de siempre, i r á n día Contrincantes: Lamerá, Schmeling, Steve 
reciao. sión lamenta mas que nun- una entogada comparación e s t z < i n ( i ^ Tetuán, emociona- HamaS, Art Lasky O loe LOUÍS 
Por la nechetuvo lugar ca no ser o r a d o r para g)o- entre el carácter m a r r o q u í aa'^«J1 reu^a en su mejor re- ' 
c a r i o i u ^ A ^ n • . - x, i^« • I J j - presentación, en su representa- Chicago. — L a primera cion quiera ver enfrentadn 
.nüdnquete, en el que Se s ^ r l a l a b o r de C gigas.Ana y las especialidades de sus ción popular, rinde al señor Ca- aparición en el ring en 1935 conmlo para u T c Z ^ Z 
Anunciaron imp.nantísi- de que el h o y ocupa el pues lutos, sensibles moldea- gigas un tributo de absoluta jus- d e l campeón mundial de ^ S S S w 
ÜOS discursos, que muvgus ^ que t u v o el homenajeado bles, propicios a la disper- ticia y de legitima e inaplazable boxeo MaX Baer será cn ae campeonato—ha dicho 
usos reproducimos en es- Cúrame su magnífica actúa- sión apenas se los presione, reParación. el estadio de Chicago la pn Baer—Por lo tanto. ^s fa* 
.ac n^r^ rninrí- ción en beneficio de Tetuán para terminar diciendo que . LáS Paíabras del señor Po- •rMatisi A a ? ^ í". cilito la oportuni lad de 








is columnas para coi oci- *-iUA1 . encueitro a diez asaltos sin 
..emo de nuesfros lectores. V que procurará seguir las no sabe si )a enteieza va silencio más ab.olu.o, kvan.a- ra un co bate a diez as . l Creo que venceré ¡0 
Dcinaue>e al aue asistie- huellas dejadas por tan per- bien al clima africano, pero ron frecuentes murmuilos ..pro- tos.sinfallo, contra cuolquie «-reo que venceré 10 
i trescientos comen ales fecto maestro. de lo que está seguro es de batorios, y fueron premiadas ra de los cinco contncantes mismo que en el combate 
mvo presidido por el alto' Manifiesta que n o sólo que al cl.ma africano le ha con una ovación que se protón- siguientes. Primo Carrera, con Levinsky (k. o. en el se-
misario, quien cedió su lo habla en nombre de la ido muy pien con la entere- ^ ^ m p a ñ e r o fué felici- Max Schmelíng, S M ^ H r gundo asalto), pero en el 
itsio en el acto al señor Junta sino del pueblo todo, za del señor Cagigas. tadíiimo pbr su brillante inter- maIf' Art LasKy 0 ,oe LOl"s- caso de que el campeonato 
fagas, e l delegado de que agradece y reconócela E n dos anos que duro su vencjón Baer y su «manager», An se cele5re en toios sus 
amo. Indígenas non Fer labor de este buen cónsul, actuación municipal se for- m a i ¡ a l s o de, a i t o ^ cil Hoffman. han llegado a aS3lt0S) los periodistas de. 
[i rer ^ " " L ^ mó Un letuán quenoh bía 
nüoCapaz.Bic^a de la i^or, doble puesto que ei dido {0iinarse en veinte 
m-Siú Mohcimea Ben señor C^gig^ desempeña- DeSiaca; en un pinto-
^SCID, ge.erdl j e f e de ba ios pu SLOS de cónsul e ¿kuo. Ruatikodnguez interventor, mir̂ z, delegado de ha- Elogia ao solo los jardi-
puací, señor Piid Do tógo. nes que llevan su nombre 
un acuerdo sobre ias cond 
iones de este combate con 
resco recorrido por el ba-
Gílai o abr Rico Avello organizadores Nate Le' 
se kviuuiü para iiüblcir y aso- , ° ^ . , - u ^ . 
ciarse a» h e n a j e ai s.ñor Ca- W1S, de Chicago; y el millo 
porlivos emitirán ei fallo, 
bi mi contrincante gana 
por puntos de acuerdo con 
tidrsK ai uomcuojc ai a*:uui v.a- "—7 -T_ - " - - este fallo, entonces esto/ 
rrio moio donde se encuen- gigas, todos i o s comensales, nario Jim Norns, cíe la junta ^spugstQaenfrentarjugcoj^i 
tra la huella uel señor C a - puestos en pie, le tributaron Comercial de Chicago. éi Ddra d1SDUtdrnos íame-
su nomore . ei0gia ia reforma de una ovación de cariño y sim- E 1 Co nbate según i las 
P p a o ü e Fomente, aun sino también^ la Haza de la pia2a ̂  España, el viejo ^ ¿ ^ sikllcio comien2a normas corrientes de iodo 
ljn oerr.no, chpiomaúco rspaña, creación suya y or feddan convenido por arte diciendo ^e el hom;aajeado ^ encuentro de boxeo, pero ei ¡ a i u ^ a i ^ ^ ̂ l i r 
| or Montero, interventor guiio üe la ciudad, y acaba de ia en un SUeñoimpe- pide unas palabras y él ni quie- á.bitro no da. á fallo alguno bcile Fsin (<íaPíio>> puramente 
Papal, aon Francisco Li- exhonando a Lagigus para ael Callfdto; añade que re ni puede negarse a este re- alguno. M.x Baer ha m i ni; exhlblciom5ta ^ auuia 
él para disputarnos ia e 
diatamente ei título de canr 
peón». 
Al participar en este com" 
stoa trabaiando en pío and, vicepresidente ae que o iga . ^ WsDdñd. 
unid üe Servicios Muni- ae ta gi aa^eza de ̂  P 
|les.don Luis Barbejo, ^ * ^ { ^ r m 
\ u ¿enerai de ios Bunes ssnor L.nunaua meiu 
is, Mdi Abdelja^ak To- aplaudidas. 
| y'cronista oficial üe la oiSettrsO \di5 M ^ M 41^*0' 
|üaü aon Juan Poious 
[edo. 
l̂ urtinte la comida, mag-
namente servida, remó 
exhibicionista, Baer. anula 
el contrato con Madison 
Íomri¿rdeT'¿^anche*e« qoerimWo p » e « o que « c o n * . {estad0, sin embargo, que , ^ , 
lOiuejui u c . ce que el homenaie es absoluta- nn? los oeriadis" v.- V -
obra del señor Cagigas tam ^ m e c i d o . pe-miüra que 103 P^1^11» bquare üarden para un 
bien, y no entra a detallar No ,en ía el propósito de ha- tas deportivos ueiei minen tomt)ateen a^asa ^ su 
porque son obras y nom- b lar -cont iuú i diciendo-pero el fallolsi no vence a su con tiiUl0 en el Vt,rdno üe 1935-
bres muy recientes que pa- las palabras del señor Umiñana tricante por «k, o.». Los repieseWai Uj> ^ 
ra adauirir 'a perspectiva y ios cou.eptos tan elocuentes r . ü r ah01M> se ciee que el n k Ma-
necesaria necesitan aguar- d e U r r P o i ^ : ' ^ ° I r a boxeador que tiene más pro uison Square Uardén no ha 
neeebttiia I ÍC^V, & ocasión para glosar esta oora K M ^ ^ H ^ C C\O enfrentarse , j 
Comienza'su discmso el dar al mañana que la revé- ° llíficP a80S hombres. Ca- babl1 d a t ' í n ̂  n" a en hect10 nada 
cromsid oficial de Tetuán, lará en toda su importan 
^yor cordiaiid^ (ilcierlci0 ̂  a requenmien- ^ a y trascendencia. Engar- pañ0ia de Marruecos, 
[asisieiitesi v ^ id co . isión organiza- ce y compendio de esa la- Dice que lo que Tetuá 
lw._: ' y la banda VI^VH . . Í .> W ^ ím- i A „ ^ - ^ C cr>n ]n<; i^r- es la labor de diñan] 
pe* y Cagigas, en la obra es- con el campeón mundia en 
este encuentro es Steve Ha* 
n aplau- maSt 
para eliminar 
un contendiente apropiado 
para la lucha del campee 
.^icadeCazaciors. m-
¿ll[Q un selecto repeno-
A i . 
espaiiuias. 
10 ae ia co . ision or^am^a- ce y compenuiu « a ia- uite qu« iu 4uc itluau oF1au- mas, nato y por tanto Max baer 
dora del hbwiháje y a im- bor de dos años son los jar- de es la labor de dinamismo, de Max Baer ha tenido que V** ' 
pulsó;de la .bsomtaju.^ aines - bautizados, legiti- dec i^n de tolerancia y de po- cumplir una sede de com- g S ^ M ^ K 
. ° a.^ lítica cordial desarrollada por ^ ^ - ^ ^ c , A^v^nto o\ n ^ ^ f i n COÍi <<v-OtnDaie5 exhlDlClO cía que 10 mspv a, u b * ^ - mados ya, ante Uws y ante «« C6pú2 y promisos durante el pasado ^ ^ ¿ Ja ^ 
na sus cuaraiids ae peno-
aaos ya, c m * ^ y c Cagigas. ^ ^ , xíi^LV 
los Hombres -con el nom % krjgo qú¿ ^ ^ggigas mes de enero en la Florida. 
v,nuiuiiiiao <̂ N, J J ^ Ü ^ 1W¡) 1.IIIÍ^I.>_VJ ~- Y irrigo que u t c i r ae v-agigas — ~ 
«e aühesaottes disla p<ira inteiudr glosar, bre del Cónsul cagigas. lo qüe «i proverbio árabe: «Que Ahora ha regresado a Caá: ^raim 
, que a ia vez sirven 
de esiimuio u i uepone aei 
boxeo». 
La Comisión de boxeo l ^ ^ sen **rÍOn<le iaC0 encünlUllto» ia idD-r <lcs- Acusan na estilo personal, ei cántaro da lo que tiene den- fornia para impresionar una ^ ectu0 alCÍa ^áÍLU ú t l 0 í i a < i a ^ t l c Ó L r s \ ^ i don inconfundible, de forja y tro> película. Tan pronto como 
^ o i u n t ) U í c i d auiní¿i,osds isidro de ias ^dgigas, micrn yunque, y de ftlig ana y ar- P¿r0 con s«r la obra realiza- termine su labor cinemato* deA oslado de iNucva YO^K 
; ^ ^ c i b l ^ s d e d i s b.omuy'acsucaao ae una tíhcio a l mismo tiempo. gráfica/Baer irá a Chicago 4tcmo q ^ M a x baer uo 
4 ütn011 ^ Ut ld Zü' Wii<AÜ ^ ütIiki lJdru eA Ks'os jardines duermen ba- b̂ ra ^ ^ ¿ ¿ n i - j¿ ̂  para prepararle pura el en* P0cila ¿ucnar en mugua en' 
sonó ruaaes extra- jo la. luna uel islam u-a más (a del ^b^siecímiento de la cuentro con el cual se espe' «-u^tro de esia cidse en ei 
r — : ~ - ^«i territorio del nsírft io . W V Í I •UCi ^ 11 ^eniuüo; ^ l 1 d e nai^ieo, aurai i - ia etapa de quimera granadina, u n a ciudad, que hizo que ésta fueia ra despejar la cuestión cel territorio del üsiaao, pero 
C ^ 1 0 y ̂ ^ - u o n a i suiuayuiiica aciuac oa in- nostalgia ue sus hermanos, doiaia de las m joics de suiu- contendiente mas merece* pocos días después, anuló 
iosjard nes de la Alcazaba bridad y át m ^ a c deque noy dor ^ enfrentarse con el esta disposición, si bien el 
Diceque to.o letuanes- de los üudaias de kabat, O « a r a c t e r í s t i c a del sefior mUndÍal *™ la ffi^-^S^ ̂  
se- una at.oranza ue ios están' C a ^ ^ | que reaUa máji su ̂  lucha del campeonato. 2̂ ^ <:xp.^dao ca 
u^ Carta uel e^cn 
ĥ iún C'Uniiu,¿ Arques, ta heno ue ia iiueiia del 
BWa] ^0 aor Cagigas, 61 en ei 5igiO qu.s marraxis ieaduos ai tuaaón, es «u bueua impuesto ^No existe un coatrincaa- w íorma sigmeau; 
^actuacióad^ J^Y^ ua capitaagranadmo, pie del QrauAU^s,,, ^««atoaa «ulaburstadvUt- te aeUrmiuado ^ue la ÚU vC9a(w4am««rfa 
DIARIO MARROQUI 
I n t C r V C T l C i Ó n R C 2 Í 0 * ^aÍas» ^ quedan, 26; y Liracheí fórmula de la igualdad comer-
naide Larache 
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existencias, 4 0 , altas, 2, bajas, cial tai y como ha sido inscrip- La Zona v sus Interventoresq edará Pactad* « 
1, qu^ddn, 50; sviuan: existen ta en los actos de mandato, es / r « > \ , n es y se ^ f á a u Jín«a! 
c a ,150;altas,ll;baias,3;que- mucho más suave. Si esta últi- n (Conclusión) muchas páginas que no caben UDf v " se cono2ca \ 
dan, 158. ma fórmula pudiera recogerse. , ^ « o , ante la evocación de en un artículo. Son tan vastas y ción de una eniine X t 
Expesión Altas.-Ingresaron sería ciertamente extendido, pa- la P a t r i a d interventor en Ma tan hermosas s u s funcione... de rreMigio nací n a l a > i 
en la cárcel de Ahí Serif Moha- ra hacer un lugar más grande a "u^os. d"de el glorioso direc Preparar al moro pata que s ^ a ha " c ^ ^ % k 
En Sumata.-En la noche del med Ben Enfeddal de Berduar la idea de la reciprocidad. tor don 0- Fernando Capaz has' regirse y gobernarse por sí mis- personalidad médi^ 
día 16 ha sido robado un cor- por riña, Mohamed Ben Laiaxi Para ilustrar la idea de como íauel uhxmo interventor ^ c a l - mo algún día, como lo hicimos nld^. ya que se cuPnt %4. 
dero de la casa de la indígena fien Serroj de Amagdi por robo se emplea la reciprocidad, diré sabenmuy bieji cuan hermosa, en jos países que colonizamos, ^,e/1s^nfc,axd^ 
Ahmed ben Ahmed Sumati. 
tural de E l Biut (Anyera) sar-
gento que fué del (jrupo de Re-
gulares de Tetuán y en la ac-
tualidad inválido y recluido en 
el «Santuario de Sidi Laarbi de 
y Ahmed Ben Tahar de Gara que en 1933 las potencias sig-
E n Ardía.—Elindígena Mo- porrina. natarias del Acta de Algeciras. 
hamed B. Laarbi E l Anyeri, na- En ia cárce| de Arcila ingre- que tienen un derecho inicial a 
saron Mohamed B. Mohame B. la puerta abierta, importan en 
Ali de kaorar por desacato, Rah Marruecos por 381 millones de 
ma B. Abdeselan de Rehuen productos y exportan por 135 
por robo, Abdeselam Bzn Mo- millones, o sea con una balan-
hamed de Ulad Riahi por robo, za desfavorable de 246 millo-
esta ciudad como presunto, se Ahmed B. Abdeselam Budra de nes. 
ha fugado en el día de ayer. Ulad el Alaich por riña, Moha- Las otras potencias a las 
Las señas personales del mis- med B. Laarbi de Tendael por cuales el beneficio de la puerta 
mo son: cojo de la pierna dere- y Admc Ben Fedul de Arcila abierta ha sido extendido por 
cha por herida en acción de por robo< faVor especial, importan en Ma-
guerra, viste caftán azul seda Expresión Bajas.—De la cár- rruecos por 389 millones de 
de mujer y chilaba azul, anda cei de Arcíia saiieron Ahmed B. 
descalzo y la ropa la lleva com- Abdeselam y Fatima B. Abde-
pletamente desgairada con el Selam. 
pelo largo. Se practican gestio- Recorridos personal.-El mé-
nes para su busca. dico de Ahí Serif al aduar Men-
por 
productos y no exportan más 
que por 64 millones. 
Así la reciprocidad de hecho 
es tanto menos segura, cuando 
se trata de un pais, que no tie-
Servicios y recorridos.—Por yera y Dar Maiso practicando derecho pVopio a este regi-
fuerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía' 
yas sin novedad. 
Observaciones m etereológi-
cas.—Las observadas en el día 
de hoy en la cábila de Beni Arós 
han sido de, máxima, 19; media, 
11 y mínima 3. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
39 vacunaciones antiariélicas. m,¿n' 
E l practicante de Beni Issef Tales son los hechos, las con-
al Tenín de B. S'kar. sideraciones, lus ideas genera-
Conferencias—El interventor les Que han conducido al Go-
de Beni Issef y Beni S'kar con bierno del Protectorado a pedir 
el kaid y nadir del Habús. a Francia la apertura de nego-
E l adjunto de Ahí Serif con ciaciones destinadas a asegu-
el kñd y jalifa del kaid. rar un mejor y más justo equi-
E l adjunto de Arcila con el librío las relaciones econó-
jalifa del kaid y xiuj de la cábi- micas de Marruecos y el extran-
la en el zoco Tenín. jero. 
E l interventor de Sumata con 
sublime y loable es su obra de será verdadera obru si miramos 8010 c,on J0^ O r u ^ ek 
civilizar a un pueblo que se dur- hacia el porvenir de cada pue-
del director de ld J S ' 
mió en el camino y retrasó su blo, como se rige y gobierna Eludios árabes d e Q 
marcha cuatro siglos en el gran todo ser humano cuando H ga don Emilio Q^rcía Qó ^ 
reloj del tiempo. su mayoría de edad. Creer o disertará sobre la J^^'h 
En lo rural, por las empina pensar lo contrario seiía una ^Poca de Maimónid- 0rÍ3 
das cuestas y valles rifeños, por equivocación, cerrazón y mie-
las colinas y cañadas dz Yeba- mental y un desatino. Núes 
la, Xauen y Gomara, por las tro camino, en cada Interven-
planicies fértilísimas á ú Garb ción, no ofrece dudas ni vacila-
Jolot, por «medinas» y «adua- clones, si son aptas y bien ca 
res» y «sokos» de cábilas hay pacitadas las personas que de 
una gran labor que desarrollar, ben dirigirlas. Y nada más ni 
El médico, el maestro, el vete- nada menos, 
rinario, el perito agrícola, el No terminaremos nueslro ar-
funcionario de ccmunicaciones, tículo sin dedicar u n cá ido y 
etc., éstos serán los poderosos fervoroso elogio a estos ínter-
auxiliares del interventor, for- ventores de la Región de Meii-
mando todos una amalgama de Ha, desde el Regional, querido 
intereses económico?, po'f(icos, amigo y compañero de Prensa, 
administrativos y culturales con don josé Msría Burgos, e I ad 
los indígenas, nuestros protegí junto señor Márquez, el de Na-
dor y de Guelaia señor iana, 
Gríuño, Marfil, Lázaro, y de 
más que sabemos son inteiigen 
ilustre spesialista 
máxima autoridad en ^ i 
ds filosofía de M a i ^ i 
E l Paramas Co -
fx ursiones turí;-i ,,s c l 
eve ca iore*, fKstas * % | 
que se pub'uar^ri' 
tesüvidades literarias v 3 
micas. ' 
Se estudió la cuestión^., 
jamienfos, que p11d! 




La planta de nacionalismo 
que brota en Marruecos y paí-
ses del Islam, puede ser planta 
de hermosas flores para el An 
daluz hermano y para la causa 
de Oriente con Occidente, des-
de el Cairo a Fez y Córdoba 
desde su 
p i ó , y s? d?si(7n(S on9 , 
f o ' m ^ d pr,..- g 
c a l d ^ y ' i e l P I 
s e ñ o r Saraza, para 
v a n est a du u 
se t iene a n u i - c ^ d o , t m 
PHiífi 
tes, comprensiv s, amantes del cularmente como por 1,8 
moro por quien velan con cari. Clas turistícas, la Hegída de 
no y que llenos d e fe y entu-
siasmo por c problema, le de-
dican por entero su vida pera 
que España esté bien repres n 
gran contingente de fomteros 
para asistir a estos interesantfi 
festejos. 
sultorios de esta región: en Beni ei jaiifa de la cábila. 
Gorfet, consultorio, 51; en La-
rache, dispensario, 204; en Beni 
Arós, consultorio, 7; en Beni 
Is^ef, consultorio, 6¡ en Alcázar, 
dispensario, 112; en Arcila, dis-
pensario, 30; en el Tenín, dis-
pensario, 50; en el Had, cónsul-




con el kaid de la misma. 
Larache 19 de febrero 1935. 
E l ¡interventor regional, P, O. 
SANTIAGO ROVIRALTA 
curso y se inspiran en las aten-
destellos de tan importante pro- enaitecer -
en el deseo de su prosperidad blema del Islam que nos aclama. tora 
p o r el justo reconocimiento, E i problema de las Interven-
porel extranjero, del esfuerzo dones nos ocupar! ,cong.jsto, F- VERDEJO IGLESIAS 
realizado por Francia, abrien- mm^^mm^mmm^mmm^mm^m^m^^^^__ 
do, pacificando y equipando 
J u n t a M u n i c i p a l 
ANUNCIO D E CONCURSO 
que evocan los Califatos. Los 
interventores, centinela alerta, ¿ d a ^ esta z sj d 
Estas negociaciones están en faro A» ESDaña sabrán recooer . , . 
- - - iaro ae ^SP3113' saoran recoger unos y otros |os p\anes certeroS 
y sabrán i) radiar las luces y del señor Canaz nara honrar v 
5 vitales de Marruecos y destellos de tan importante oro- „ _ u „ _ . . i a nación protec-
Dispuesto por la Superior! 
dad el derribo del edificio ce 
antiguo Bajalato, so s?ca a con-
curso la ejecu ión (iirh. h 
bajo con arreglo ai coir s 
económicamente a Marruecos*. A S O G i a G I O I l O G I d ^0I°arrcquí en Tetuán ^Plaza diente proyecto que obra «nías Déla exposición 
^ifíyf^-s^ insulto- hecha por el Ke- Una cinta real 
io, 21; total 514 asistencias. ' A é í ~ I ^ ^ l l l L a i C a l Sldent e UenePal Real viva2 romántica y dra-
tencias en los consultorios de ante Ift GOnfePeil- mática la película «Sola con su 
esta región; en Beni Arós, 4 . I m n a n m l amor» es el último film de Syl-
asistencias. H l i p t J l i a i v¡a Sidney y la más gmocionan-
Reses sacrificadas—En Lara- Paris.—Ampliando la ;expo» te de sus interpretaciones. De 
che, mercado, 8 mayores, lOme- sicióu realizada por el Residen- todos los papeles que ha reali-
nores, 18 total; en ^ihl Serif, zo- te Oaneral ante la Conferencia zado la «insigne actriz» creado 
co, 0 mayores, 4 menores, 4 to 
Prensa Hispano- e^ l^r^Vul '^ í 0fic6ina/de csta,iradispc-
_ _ ^.a^^auuuiuo wuu uu icma, y sici5n (jg qUienes deseen exâ  
marroquí de Te-
tuán 
en sobre aparte, con el mismo 
lema, se indicará e 1 nombre-
anellidos y dirección del autor 
C O N C U R S O LITERARIO PA- del trabúÍ0- ^ sobre deberá lle-
RA E S C R I T O R E S N O V E L E S vfr indicado: «para el Concurso 
La Asociación de 1 a Prensa literario». 
minarlo todos los días y hor.s 
hábiles. 
E l presupuesto importa 
tas 8.177 66. 
E l plazo de admisión deprc 
posiciones expira el 28 delac-
Hispano marroquí d e Tetuán, Sexta.—Un Jurado designado tual a ias i7 horaSt 
abre un concurso literario e n ̂  e^cto, y cuyos nombres s e iñ apertura de plifgosyla 
Imperial trasmito la opinión de ra'dV^Ca^eTdeTa ciudaX7y ^ escritores noveles españoles harám públicos^ opurtunamente, adiudf .ación de los trabajos, 
tai; en Arcila, mercado y ZLCO, M. Ponsot, en lo concerniente «Madame Butterfli>, acaso en V marroquíes, residente e n la trabajos (¿jjdrán lugar el misino ífl 
5 mayores, 41 menores, 46 total; al régimen del acta de Algeciras ninguno puede manifestarse su zona de Protectorado de Espa- Presentaaos, y procederá a l a las 18. 
«El régimen del Acta de Alge- temperamento, su fina sensibili- ña en Marruecos, y no mayores aaiut»cación de los d o s pre- Larache 18 de febrero 
ciras, cuyas ventajas fueron dad y su sobriedad absoluta en de 20 años de edad, con arreglo °1,os' ^ e° mn&™ c a s o se ^ 
apercibidas cuando Marruecos tan magnífica plenitud. a ^s siguientes condiciones: declararán desiertos, quedando 
se equipaba, y no había casi «Sola con su amor» cuya ac- Primera.—Se considera r á n de propiedad de la Asociación 
nada que exportar no admite la ción se desarrolla en un perio- como escritores noveles aque- de la Prensa Hispanomarroquí, 
reciprocidad. do de más de treinta años ha ll0* cuyas firmas no hayan apa- ioS trabajos premiados; que da-
• • .. moni Af\ sta-i MI»^...*» 1L Ji r _ l f i « - i . * -
y en Beni Issef, zoco, 0 mayo 
res, 10 menores, 10 total, su-
man: 13 mayores 55 menores, 
78 total. 
Zocos.—Con bastante anima-
ción se eelebraron los zocos Te-
E l Interventor Local, 
Viceoresidente, 
Antonio Galera. 
Esta era tanto menos garan- proporcionado al director Ma- r«c do en ningún periód co es- rá a la publicidad en la forma 
tizada cuanto que el régimen, ríón Gering espléndida ocasión Pañol ni marroquí de la Zona que considere conveniente, y 
fué extendido a los países que para evocar en cuadros singu- de Protectorado español. poniendo a disposición de sus 
a título inicial, no podían pre- larmente pintorescos, los aspee- Segunda.—Los trabajos irán autores de los demás. 
nía de Sidi Yamani, asistiendo 
el adjunto, médico, veterinario, 
intérprete, herrador, jalifa y de- fué extendido a los países que para evocar en cuadros singu- oe protectorado español. F - . C U U U a uisposicion a  sus las seis de 1^' 
más autoridades Indígenas, y a título inicial, o podían re- lar e te i torescos, los as ee- eg nda.- os tra ajos irán a tores e los de ás. V u c^ión nuestro 
con regular ei Tenín de Ahí Se- tender como firmantes del Acta tos más característicos de las escritos en prosa, y no podrán Tetuán, 14 de febrero de 1935 ae, celeDrara b w i u . ^ 
diversas épocas en que se des- exceder de seis cuartillas escri- <. oroanismo municipí11 
arrolla el film. E s ciertamente tas a máquina por un solo lado, 
rif y el Tenín de Beni S' kar con de Algeciras un trato de prefe 
asistencia del Intervntor y las renda. El (jentenarío de 
Malmónides 
(Viene ;de la primera plana) 
pondría intitular Harambau, la 
Autoridades Indígenas y ai de B Viniendo de un país de man- un trozo de realidad que nos ní d« u " minimun de cuatro 
S* kar el Praaicame y las An- dato y habiendo administrado enseña la vida de los Estados cuartillas exceptuando a i o s 
toridades Indígenas.^ Siiia durante s i e t e años, me Unidos desde principios de si marroquíes que podrán presen-
Enseñanza-Asis tenc ias e n apercibí, al primer contacto con glo y que nos muestra, sobre tar sus trabajos escritos a ma-
las escuelas Hispano-Arabes de Marruecos, que .la igualdades- todo, las diferentes etapas de la no, con extensión aproximada 
t ^ ? ¿ T S U S . r„vr:n:%rsuno visrratuxía ;vv^ueTde,traba,o * * * * . « 
y^oá*!* ™:2ñ r ^ s ^ L ^ -'-rd̂ ::rrhDr ^¿x™^propa8a-
L c f ^ c no cn„ loe mic por intérpretes a Sylvia Sidney, nlca» una una biogMh, 
Los textos, no son los mis- ^ ^ G k í . . y' etc. , quedando absolutamente 
mos. Se puede decir que estos „ 0Rn ^ L ^ ^ n í J A ocluido los de tendencia 
textos, o al menos los que im- H-B: Wparner' EdWard Arnold 





objeto de tratar asuntos 0 
intelés para nuestra Ma 
ción. 
Recaudaciones. — Zocos: en 
Tenín de Sidi Yamani, 690*00; 
en Tenín de Beni S'kar, 61'00; y 
en Tenín de Ahí Serif, 30; toral: 
781*00 pesetas españolas. 
pol i» 
Presos.—Jolot y Alcázar; exis dones más estrictas, por ejem- ¡T . ' ^ 
tenciasli46, altas, 0, bajas, 0, pío privándole de su libertad ta- UV U C l c L V l O r f e i y r o 
quedan 46; Sumata: existencias, rifarla (acu e r d o s de 1856 y A n i O f 
5, altas 0, bajas 0, quedan, 5 1861), o instituyendo e 1 pago M ¿u*t ru*t 
Üiüi Qorfet; existencias, 12, al- en especie (Acta de Algeciras), Aaaiisis UÍ"ÍC0 ^ Me 
tas, 0, Dajas, 0, quedan, 12; Be* estaban adaptados a f o r m a s 
ui Aros; existencias, 0, altas, 0, primitivas, de economía h o H Q D . i »iva'd  ecnôy v A ^ x ^ t i t 
bajas, 0, quedan, 0; Beni Isset; gobierno» pero a pesar de ello, mueble de la Compañía del Lu- día quince del próxi 
existencias, 5, altas, 0, bajas, 0, no lo estaban tampoco e n el cus, antigua Casa Je Emilio 
quedan, 5; Ani Serif: existencias Marruecos moderno, adminis- Dahl, junto a la antigua parada 
11, altas, 0, bajas, 0, quedan, 14} Irado por un Protectorado. de autos «La Valenciana».-*A1 
Arcilatexistencias 22, altas, 6, l a mejor pr^ba es c^ue la cazarquiyiv. 
E l Comité vió con sumo gus* 
to esta petición, que concuerda 
con otras ya formuladas por la 
Comisión de Monumentos y 
tica« otras entidades, y rogar al 
Cuarta.—Se concederán dos Ayuntamiento que las lleve a 
premios de ciento cincuenta pe- la práctica para la fecha del 
setas para el mejor trabajo es« centenario, 
crlto ca lengua española y para S€ acordó por último intensé 
el mejor escrito en lergua ára» ficar íd propaganda e invitado 
be» nes a distinguidas personalida 
Q u i n U — E l ph^o d e admi- ú*s de España y el extranjero, 
sión de trabajos se cerrará e 1 conociéndose el propósito que 
mo mes de anima a S. E . el Presidente de 
( V i e n e d e l a r p ^ a ; ^ 
.Max Baer P"^ l u ^ ^ , ^ 
Primo Camera, M . x ^ « 
Art Laskv o Stev. Ha^^ 
mismo en un ei cuenco 
tro astíltos MU- e» urp 






gorlas se pond-á i ^ f 
Max B a e r r ^ u l t ^ ^ ^. 
p u n t o s por L K ' 
d e r á , na iu t Í^ ' 
c í i m p e o n m u 'y* 
marto, a las doce de la nochi-. la República de asistir perso-
Los trabajos serán remitidos a nalmente i estos festejos, a los 
nombre d e 1 Presidente de la tlue oniidiuei. 
Asociación de la Prensa Hispa & programo de tatlvldata 
David J. É*' 
Taller de p l a t e r í a / ! ' . 
